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The Corrections on what Was Said about Li Dong , which Was
Written in the Books Title“Tangzhiyan”and“Tangcaizi Biography”
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Abstract :There are some mistakes in the story of Li Dong in the books ”Tangzhiyan”and ”Tangcaizi Biography”. A2
mong them are : 1. It had never happened to Li Dong that he took the royal exam three times and had failed them all. 2. Pei
Zhi had never been punished by the God for his suppressing Li Dong. 3. Li Dong’s failure was due to his misbehaviours in
the exam room and the fact that he had been the follower of Jia Dao. What’s more , his weird writing style had offen ded the
authorities concerned.
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一
唐末诗人李洞 ,字才江 ,京兆 (今陕西西安) 人 ,
以诗学贾岛著称。关于他的事迹 ,主要见于五代王
定保的《唐摭言》和元代辛文房的《唐才子传》。《唐
摭言》卷 10《海叙不遇》条载 :“李洞三榜裴公 ,第二
榜策夜 ,帘献曰 :‘公道此时如不得 ,昭陵恸哭一生
休。’寻 卒 蜀 中。裴 公 无 子 , 人 谓 屈 洞 之 致
也。”[1 ] (p109)《唐才子传》卷九李洞小传亦谓“昭宗时 ,
凡三上不第。裴公第二榜 ,帘前献诗曰 :‘公道此时
如不得 ,昭陵恸哭一生休。’果失意。流落往来 ,寓蜀
而卒。”[2 ] (p854)两书均记李洞曾于裴公第二榜失意 ,
不同者在于《唐才子传》谓李洞“三上不第”均在昭宗
时。因此上所记李洞科试事即存在两个问题 :1. 李
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更 名 启 事
经中华人民共和国教育部同意 ,在周口师范高等专科学校与
周口教育学院合并基础上建立周口师范学院。周口师范学院于
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